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I. Nociones fundamentales
1) La integración y el desafío de la complejidad
1.	La	integración real,	diversa	de	la	dominación	que	a	veces	se	esconde	con	su	nombre1,	
es	uno	de	los	requisitos	para	alcanzar	 la	universalización donde	la	complejidad	planetaria	
respeta	 las	 particularidades	 de	 los	 estados2.	 Sin	 embargo,	 su	 logro	 es	muy	 difícil,	 sobre	
todo	en	ámbitos	como	el	Mercosur,	donde	uno	de	 los	 requisitos	 fundamentales,	que	es	el	



































únicamente	 las	 circunstancias	 presentes;	 los	 despliegues	 personales,	 haciendo	 prevalecer	
intereses	 grupales	 e	 incluso	 posibilidades	 electorales	 y	 la	materia,	 ocupándonos	 sólo	 de	
aspectos	 limitados	 de	 la	 convivencia.	 Ya	 Burckhardt	 advertía	 contra	 los	 simplificadores;	
















	 La	complejidad	de	 la	 realidad	actual	 suele	 ser	 ignorada	por	grandes	 simplificadores	promotores	de	guerras,	
desde	occidente	y	el	Islam.
7	 en	 cuanto	 al	 estado	del	 debate	y	 los	 ánimos	de	 la	 población,	 puede	v.	 por	 ej.	Argentina	 Indymedia,	 http://




















A	 nuestro	 criterio,	 todo	 el	 problema	 de	 la	 integración	 es	 siempre	 una	 complejidad	
problemática.	Al	fin,	la	Unión	europea	se	ha	ido	logrando	a	través	de	superaciones	de	las	
simplificaciones	en	la	consideración	de	la	complejidad.




“prehobbesiano”	 que	no	parece	 contar	 con	 el	monopolio	gubernamental	 de	 la	 fuerza,	 de	




























argentina	de	 la	 importancia	estratégica	del	control	de	 la	desembocadura	de	 la	Cuenca.	es	
posible	que	esta	relevancia	se	haya	debilitado,	pero	creemos	que	hoy	no	ha	desaparecido.	
5.	 Permitir	 el	 deterioro	 de	 las	 relaciones	 con	 el	Uruguay	 e	 impulsar	 a	 una	 situación	

























de	 Malvinas12	 arruinó	 importantes	 posibilidades	 de	 negociación	 que	 podían	 abrirse	 por	
entonces	y	ahora	casi	han	desaparecido.




obviamente,	 por	 las	 razones	históricas	que	hemos	 señalado,	no	puede	esperarse	que	
Brasil,	país	que	siempre	ha	mostrado	una	clara	conciencia	de	sus	 intereses	 también	en	 lo	
internacional,	adopte	posiciones	muy	decididas	para	resolver	un	conflicto	en	que	quien	tiene	
mucho	que	perder	es	nuestro	país	y,	según	ciertas	perspectivas,	él	tiene	por	ganar14.
3) La posibilidad de intervención de la sociedad civil15
8.	No	 sería	 acertado	 desconocer	 que	 el	 conflicto	 por	 las	 papeleras	 se	 ha	 presentado	
en	gran	medida	por	 la	 intervención	de	sectores	de	 la	sociedad civil	 ansiosos	de	 frenar	un	
desafío	 industrial	capitalista	que	 les	 resulta	excesivo,	pero	creemos	que	dentro	o	 fuera	de	
12	 el	conflicto	bélico	respondió	a	una	“empresa	privada”	de	un	gobierno	agonizante,	sin	concepción	de	estado.









de	 la	 Sociedad	 Civil.	 Un	 camino	 para	 la	 construcción	 de	 ciudadanía”,	 Bs.	 As.,	 espacio,	 2003;	 BoBBIo,	
op.	 cit.;	GeLLNeR,	ernst,	 “Condiciones	 de	 la	 sociedad	 civil:	 la	 sociedad	 civil	 y	 sus	 rivales”,	 trad.	Carlos	
Salazar,	Barcelona,	Paidós,	1996;	GARCIA	deLGAdo,	daniel	-	de	PIeRo,	Sergio,	“Articulación	y	relación	
estado-organizaciones	de	la	Sociedad	Civil.	Modelos	y	prácticas	en	la	Argentina	de	las	reformas	de	segunda	





geocrit/b3w-440.htm	–10-10-2006–);	LANdeR,	edgardo,	 “Sociedad	 civil:	 ¿Un	 espacio	 democrático	 de	 los	
movimientos	sociales	y	del	movimiento	popular?”,	en	“Utopía	y	Praxis	Latinoamericana”,	Nº	18,	págs.	109	
y	 ss.;	PNUd,	BId	y	GAdIS,	 “Índice	de	desarrollo	de	 la	 sociedad	 civil	 de	Argentina.	Total	País”,	Bs.	As.,	
edilab,	vs.,	2004;	SIMeANT,	Johanna,	“entrer,	rester	en	humanitaire:	des	fondateurs	de	MSF	aux	membres	
actuels	 des	oNG	médicales	 françaises”,	 en	 “Revue	 française	 de	 Science	 Politique”,	 vol.	 51,	Nº	 1-2,	 págs.	
47	y	ss.;	SoUSA	SANToS,	Boaventura	de,	“el	milenio	huérfano.	ensayos	para	una	nueva	cultura	política”,	
Madrid,	Trotta,	2005	(cabe	v.	presentación	de	Juan	Carlos	Monedero,	en	http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/
el%20Milenio%20huerfano_30Maio2005.pdf	 –10-10-2006–);	 ThoMSoN,	 Andrés,	 “Políticas	 públicas	






mexicano”,	 en	 “Foro	 Internacional”,	 vol.	 XLIv,	 Nº	 3,	 págs.	 509	 y	 ss.;	 CoCCA,	 Aldo	 Armando,	 “Las	
Fundaciones”,	Bs.	As.,	Plus	Ultra,	1981.	También	es	posible	v.	nuestro	trabajo	“Comprensión	jusfilosófica	de	
las	fundaciones”,	en	“Investigación...”	cit.,	Nº	13,	págs.	5	y	ss.
	 Puede	 c.	 Qué	 es	 y	 cómo	 funciona	 el	 Foro	 Consultivo	 económico	 Social,	 http://www.proconsumer.org.ar/










informacion/ci/publicaciones/doc_c.html	 (10-10-2006);	CLACSo,	Red	 de	Bibliotecas	virtuales	 de	Ciencias	
Sociales	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 http://www.clacso.org.ar/biblioteca	 (10-10-2006);	 United	 Nations,	







de	 sociedad	 civil,	 oscar	 Fernández,	 http://www.forociudadano.com/ideas/FernandezSociedadCivilConcepto.
htm	 (9-10-2006);	 Sociedad	 Civil,	 http://www.wolton.cnrs.fr/glossaire/esp_sociedad_civil.htm	 (10-10-2006);	
Universidad	Argentina	 de	 la	 empresa,	 Centro	 de	 estudios	Avanzados,	 RIGoU,	María	 (dra.)	 -	MoReNo,	
verónica	(Lic.),	“Las	relaciones	entre	las	fundaciones	empresarias	y	las	organizaciones	de	apoyo	de	la	sociedad	
civil	en	el	ejercicio	de	la	R.	S.	e.”,	http://www.comunicarseweb.com.ar/pdfs/relaciones-uade.pdf	(9-10-2006);	
Cuerpo	 de	 Administradores	 Gubernamentales.	 Asociación	 de	 Administradores	 Gubernamentales,	 Primer	
Congreso	Argentino	de	Administración	Pública,	Sociedad,	Gobierno	y	Administración	Pública,	http://www.
ag.org.ar/cong_ap1.htm	 (4-11-2006),	 Segundo	 Congreso,	 http://www.ag.org.ar/ap_2cong.htm	 (4-11-2006);	
La	 Sociedad	 Civil,	 http://www.lasociedadcivil.org/new_index.phtml?ac=ciberteca&querystr=&querycampo
=c.autor&querycat=2&x=6&y=9	 (4-11-2006);	 Tercer	 Congreso	 http://www.ag.org.ar/cong_ap3.htm	 (4-11-
2006);	Grupo	de	Fundaciones,	http://www.gdf.org.ar/	(6-11-2006);	Guía	oNGs,	http://www.guiaongs.org/	(6-
11-2006);	Mundo	 Solidario,	 el	 periódico	 de	 las	organizaciones	 con	 Fines	 Sociales,	 http://www.sitiosocial.
com/asofunda/index.html	(6-11-2006);	Guía	de	la	Solidaridad	-	Argentina,	http://www.guiasolidaria.pccp.net.
ar/grupos.htm	 (6-11-2006);	Secyt,	 http://www.secyt.gov.ar/fundaciones.htm	 (6-11-2006);	Foundation	Center,	
http://foundationcenter.org/	(6-11-2006);	International	Council	on	Archives,	Los	Archivos	de	las	oNGs,	una	
memoria	 ...	 para	 compartir,	 http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=171	 (6-11-2006);	 départment	 Fédéral	 de	
l’Interieur,	 Surveillance	 fédérale	 des	 fondations,	 http://www.edi.admin.ch/esv/stiftungsverzeichnis/00075/
index.html?lang=fr&PhPSeSSId=39a4727146ec51a00839564c78c72f0f	(6-11-2006).	














actual,	donde	se	plantea	un	cambio de era de la historia,	requiere	a	menudo	la	complejidad	
de	la	actuación	integrada	de	los	estados	y	la	sociedad	civil17.	
el	 carácter	 complejo	 del	 nuevo	 tiempo	 se	 presenta	 al	menos	 por	diversidades	 en	 el	
espacio,	 el	 tiempo,	 las	 personas	 y	 las	materias.	 Las	 diferencias	 en	 el	 espacio	 hacen	 que	
además	de	la	estatalidad	y	la	internacionalidad	tradicionales	se	presenten	la	internacionalidad	
reforzada,	la	integración,	la	globalización/marginación	e	incluso	la	regionalización.	Conflictos	
locales	 expresando	 de	manera	 creciente	 tensiones	mundiales	 (Palestina,	 Irak,	 etc.).	 en	 el	
tiempo,	perspectivas	de	futuro	antes	inimaginables	obligan	a	repensar	la	evolución	histórica.	
en	cuanto	a	las	personas,	hay	cambios	rotundos	que	llegan	por	ejemplo	a	las	modificaciones	
respecto	 a	 las	 relaciones	 sexuales	 e	 incluso	 la	 propia	 individualización	 sexual.	 Respecto	
de	 la	materia	hay	diversidades	y	novedades	en	cuanto	al	desarrollo	y	el	 subdesarrollo;	 la	




(puede	 v.	 por	 ej.	 ANdRAde	vALdeRRAMA,	 Ignacio	 (dr.),	 “Sociedad	 Civil”,	 en	 “enciclopedia	 jurídica	
omeba”,	t.	XXv,	págs.	684	y	ss.).
	 en	cuanto	a	la	composición de la sociedad civil en la Argentina,	puede	v.	por	ej.	Programa	de	las	Naciones	Unidas	
para	el	desarrollo,	Argentina,	Sociedad	Civil,	http://www.undp.org.ar/sociedad-civil/base_html#tiposysubtipos	
(15-11-2006).	
	 Se	 presenta,	 v.	 gr.,	 el	 siguiente	 panorama:	 a)	 Cuando	 los	 recursos	 son	 propios	 y	 los	 beneficiarios	 son	 sus	
miembros	se	ubica	a	asociaciones	de	afinidad:	mutuales/cooperadoras;	clubes	sociales;	gremios	y	sindicatos;	
colectividades;	colegios	profesionales	y	cámaras	patronales;	b)	Cuando	los	recursos	provienen	de	otras	fuentes	
y	 los	beneficiarios	 son	 sus	miembros,	 se	 sitúa	 a	organizaciones	de	base:	 vecinales;	 sociedades	de	 fomento;	
clubes	 barriales;	 bibliotecas	 populares;	 cooperadoras	 escolares	 y	 movimientos	 ciudadanos;	 c)	 Cuando	 los	
recursos	son	propios	y	 los	beneficiarios	son	distintos	de	sus	“miembros”	se	menciona	a	 las	 fundaciones;	d)	
Cuando	 los	 recursos	 provienen	 de	 otras	 fuentes	 y	 los	 beneficiarios	 son	 distintos	 de	 sus	miembros	 se	 hace	






















en	 mucho	 construidos	 culturalmente	 en	 sentido	 vertical descendente,	 desde	 la	 Iglesia	 e	
incluso	del	estado,	puede	ser	difícil	de	desarrollar,	pero	esperamos	se	desenvuelva,	 sobre	
todo	 de	 modo	 paralelo	 al	 estado,	 para	 promover	 en	 nuestro	 caso	 el	 proceso	 integrador	
mercosureño.	Los	elementos	de	la	sociedad	civil	deben	contribuir	a	presentar	la	complejidad	
de	 los	problemas,	 en	nuestro	 caso	de	 las	 cuestiones	de	 la	 integración.	en	este	marco,	 las	
fuerzas	culturales	y	económicas	tienen	mucho	que	hacer	al	respecto.	
Mucho	 esperamos,	 especialmente,	 de	 lo	 que	 pueda	 realizar	 la	 cultura universitaria.	
Cada	 proceso	 integrador	 ha	 de	 desenvolverse	 según	 sus	 propias	 posibilidades	 históricas.	
es	muy	importante	lo	que	viene	haciéndose	y	puede	seguir	realizándose	para	desarrollar	el	
Mercosur	desde	la	Universidad;	son	relevantes	las	actividades	de	investigación	y	académicas	
mercosureñas.	Uno	de	 los	 enfoques	 que	 debemos	 asumir	 es	 replantear	 nuestra	 geografía,	




de	 la	 sociedad	 civil	 es	 conveniente	 emplear	 los	 enfoques	 que,	 dentro	 de	 la	 corriente	









culmina	 en	 la	 justicia19.	Kelsen	 logró	una	 simplicidad	pura	 superadora	de	 la	 complejidad	
impura	que	mezcla	las	normas	con	la	realidad	social	y	los	valores,	pero	el	trialismo	logra,	a	
nuestro	parecer	una	complejidad pura20.





II. Comprensión trialista de la complejidad que aporta la sociedad civil
12.	en	cuanto	a	la	dimensión sociológica,	la	participación	de	la	sociedad	civil	abre	cauces	
a	las	distribuciones,	sobre	todo	producidas	por	influencias humanas difusas;	genera	nuevas	
vías	de	audiencia	y	razonabilidad	en	 los	repartos;	permite	 la	ampliación	de	 la	autonomía 
de	 los	 interesados	 y	 viabiliza	 el	 desenvolvimiento	 de	 la	 ejemplaridad	 desarrollada	 según	
el	curso	del	seguimiento	de	modelos	considerados	 razonables.	en	otros	 términos,	permite	
mayor	juego	a	las	fuerzas profundas	del	derecho.	








Bs.	As.,	depalma,	 1976;	 “estudios	 de	 Filosofía	 Jurídica	 y	 Filosofía	 Política”,	Rosario,	 Fundación	 para	 las	
Investigaciones	 Jurídicas,	 1982/4;	 “La	 conjetura	 del	 funcionamiento	 de	 las	 normas	 jurídicas.	 Metodología	
Jurídica”,	Rosario,	Fundación	para	las	Investigaciones	Jurídicas,	2000.	Cabe	c.	Centro	de	Investigaciones	de	
Filosofía	Jurídica	y	Filosofía	Social,	http://www.centrodefilosofia.org.ar/	(4-12-2006).	
20	 La	 complejidad	 de	 las	 dimensiones	 convoca	 además	 a	 las	 perspectivas	 interdimensionales:	 a	 los	 enfoques	
normológico	y	dikelógico	de	la	dimensión	sociológica;	las	referencias	sociológica	y	dikelógica	de	la	dimensión	
normológica	 y	 las	 proyecciones	 sociológica	 y	 normológica	 de	 la	 dimensión	 dikelógica.	 Por	 ejemplo:	 la	












13.	en	la	dimensión normológica la	sociedad	civil	cambia	el	panorama	de	las	fuentes 
de	las	normas,	por	ejemplo,	abriendo	cauces	a	los	contratos	y	los	estatutos,	a	la	costumbre	












14.	en	 la	dimensión dikelógica	 la	 sociedad	civil	puede	presentar	nuevos valores	 que	
produzcan	 situaciones	 de	 coadyuvancia	 u	 oposición;	 convoca	 a	 la	 justicia consensual 
(pensada	 por	 consenso),	 exige	 el	 desenvolvimiento	 de	 la	 justicia “dialogal”	 (referida	
a	 distintas	 razones	 de	 justicia)	 y	 presenta	 la	 justicia “partial”	 (originada	 en	 una	 parte);	
requiere	desfraccionamientos	 de	 la	 justicia	que	producen	 cierta	 inseguridad;	 puede	 entrar	






15.	 en	 la	 perspectiva	material,	 todas	 las	 ramas jurídicas	 son	 marcos	 donde	 puede	
intervenir	 la	sociedad	civil.	en	este	caso	nos	 interesa	de	modo	especial	 la	actuación	en	el	
marco	del	Derecho de la Integración.	
Las	influencias recíprocas	de	las	ramas	lleva	a	pensar	en	que	cada	una	puede	ser	pensada	
con	miras	a	 la	 integración	y	la	 integración	puede	componerse	de	perspectivas	de	las	otras	
ramas:	 así,	 v.	 gr.,	 hay	 un	Derecho Civil de la Integración	 y	 un	Derecho Constitucional 





Constitucional	dirigido	al	papel	de	la	sociedad	civil	en	la	integración)	y	un	Derecho de la 
Integración Civil y	un	Derecho de la Integración Constitucional	(cuando	el	derecho	de	la	
Integración	se	compone	de	despliegues	de	derecho	Civil	y	derecho	Constitucional	referidos	
a	la	sociedad	civil).	













18.	en	el	 ámbito	espacial,	 la	 relación	 tensa	pero	muy	 importante	 entre	 estatalidad	y	
sociedad	civil	es	una	característica	especial	del	derecho	globalizado	que	expande	la	cultura	
Occidental.	 vale	 no	 confundir	 la	 “postestatalidad”	 occidental	 con	 la	 no	 estatalidad	 o	
“preestatalidad”	de	otras	culturas.
III. Conclusión
19.	La	integración	es	un	gran	desafío	al	reconocimiento	de	la	complejidad	y	en	ella	ocupa	
un	lugar	destacado	el	papel	de	la	sociedad	civil.	Países	como	el	nuestro	han	de	esforzarse	para	
desarrollar	el	reconocimiento	de	la	complejidad	que	los	haga	participantes	más	idóneos	en	
la	integración.	
No	sólo	han	de	advertirse	los	riesgos	de	invitaciones	supuestamente	integradoras	que	
esconden	propósitos	de	dominación,	sino	los	peligros	que	llevamos	en	nosotros	mismos	por	
la	incomprensión	simplificadora	de	las	cuestiones	de	la	integración	y	la	específica	carencia	
de	voluntad	para	resolverlas.
25	 Cabe	c.	nuestro	artículo,	en	colaboración	con	Mario	e.	ChAUMeT,	“Perspectivas	jurídicas	‘dialécticas’	de	la	
medievalidad,	la	modernidad	y	la	postmodernidad”,	en	“Investigación...”	cit.,	Nº	21,	págs.	67	y	ss.
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